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EFEITOS DA QUALIDADE DA AGUA NA GERMINA(:AO E
VIGOR DE SEMENTES DE CAUPI (Vigna unguiculata (L.)
Walp.)
a trabalho foi conduzido no Laboratorio de Analise de
Sementes da Delegacia Regional do Ministerio da Agricultura do
Estado do Piaui, com 0 objetivo de determinar os efeitos da
condutividade eletrica de diferentes aguas sobre a germina~ao e vigor
de sementes de caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.). Foram utilizadas
sementes de tres cultivares de feijao: BR-12 Caninde, BR-14 Mulato e
BR-17 Gurgueia, procedentes do estoque de sementes basicas do
Centro de Pesquisa Agropecuaria do Meio-Norte - CPAMN e aguas
de diferentes condutividades eletricas: 4, 151, 1861 e 2090
micromhos/cm. a experimento obedeceu 0 esquema fatorial 3 x 4, em
delineamento inteiramente casualizado, constando de 12 tratamentos e
tres repeti~5es. as parametros percentagens de germina~ao, plantulas
anormais, sementes mortas e indice de velocidade de emergencia,
foram submetidos a analise de variancia e teste de Tukey e conc1uiu-se
que as concentra~5es salinas das aguas de condutividades eletricas de
4, 151, 1861 e 2090 micromhos/cm, nao apresentaram efeitos
significativos, ao nivel de 5% pelo teste de Tukey, na germina~ao e
vigor de sementes de feijao caupi. Porem, verificou-se urn ligeiro
decrescimo da germina~ao e vigor, quando utilizou-se agua de
condutividade eletrica acima de 1861 micromhos/em; as cultivares de
feijao caupi: BR-12 Caninde, BR-14-Mulato e BR-17 Gurgueia,
diferiram significativamente ao nivel de 1% de probabilidade, quanta
aos parametros percentagem de germina~ao e velocidade de
emergencia.
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